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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
К.А. Колодяжна, ст.викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Недостатня розробленість теоретичних та організаційно-
методичних аспектів, відсутність обґрунтованих управлінських 
рішень, відповідних сучасним умовам господарювання, обумовили 
необхідність вдосконалення процесу управління оборотними коштами. 
Для організації ефективного управління оборотними коштами 
торговельного підприємства розроблено структурну модель 
системного управління оборотними коштами торговельних 
підприємств. Основним завданням функціонування системи є 
досягнення стійкого функціонування. 
Для цього було запропоновано комплексний підхід до управління 
оборотними коштами торговельних підприємств, який базується на 
поєднанні наступних об’єктів управління: формування, використання 
та тривалість обертання оборотних коштів. 
Проведений статистичний аналіз дозволив виявити основні 
тенденції формування та використання оборотних коштів в 
торговельних підприємствах України та Донецької області.  
 Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що 
ефективність формування оборотних коштів на більшості 
торговельних підприємств мала позитивну тенденцію про що свідчать 
позитивні зміни інтегральних показників.  
Для підвищення ефективності управління оборотними коштами 
на основі дослідження теорії стратегічного управління та враховуючи 
сучасну методологію моделювання бізнес-процесів - IDEF3 
запропоновано контекстну діаграму стратегічного управління 
оборотними коштами торговельного підприємства в загальній схемі 
стратегічного управління торговельним підприємством, яка включає 
три етапи: стратегічний аналіз, стратегічне планування та реалізацію 
стратегії. 
Для комплексного діагностування ситуації та вибору варіанта 
стратегії було використано метод SPACE, на базі якого для 
досліджуваних підприємств обґрунтовані та рекомендовані базові 
стратегії. 
Для обґрунтування моделей фінансування оборотних коштів 
запропоновано методичний підхід, який ґрунтується на чітко 
множинному підході та дозволяє оцінити ліво- та правобічні ризики 
ліквідності і рентабельності. 
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Враховуючи розроблені критерії оцінювання значень кожної 
лінгвістичної змінної та враховуючі необхідність узгодження політики 
управління оборотними коштами з тактичними цілями та завданнями 
підприємства охарактеризовані ризики при різних моделях 
фінансування оборотних коштів. 
Дотримання передбачених заходів дозволить торговельним 
підприємствам Донецької області та України підвищити ефективність 
управління  оборотними коштами, а запропонований підхід до 
визначення моделі їх фінансування дозволить певною мірою 
прогнозувати настання ризикової події, нівелювати, а також частково 
усувати виявлені ризики та своєчасно вживати заходи до її зниження.  
 
 
РОЛЬ АУТСОРСИНГУ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
А. А. Савченко, асистент , ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасний стан світової економіки характеризується високим 
ступенем економічної взаємозалежності країн, обумовленої змінами в 
організаційній структурі світового виробництва, розвитком 
транснаціональної торгівлі та інвестицій, міжнародного поділу праці 
та аутсорсингу, наявністю багатонаціональних компаній, тісними 
інформаційними зв’язками.  
Глобальний ринок офшорингу досить динамічний і оцінюється в 
100 млрд. дол. із щорічним небаченим темпом зростання – понад 30%. 
Ця тенденція відіграватиме особливу роль і в довгостроковій 
перспективі. 
Майже весь поточний попит офшорінгові послуги 
детермінований потребами розвинутих країн. А головними його 
постачальниками є Індія – лідер світової офшорінгової промисловості 
послуг, а також Китай, Мексика й Бразилія. Слід визначити таку 
важливу особливість сьогодення, що торгівля послугами залишається 
географічно сегментовано: наприклад, латиноамериканські компанії 
обслуговують Північну Америку, а східноєвропейські країни – Західну 
Європу. 
Інтернет-технології та промисловість Індії, незважаючи на слабку 
економіку продовжують розширюватися на ключових ринках США і 
Європи, завдяки зростанню внутрішнього економічного стану і 
поштовхів в нових регіонах, як Близький Схід і Африка. 
Лідерами ІТ – індустрії до 2020-х років мають усі можливості 
стати Індія та Китай. Одним з чинників розвитку ІТ буде зростання 
двостороннього «потоку мізків» між країнами, що розвиваються, і 
